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幼虫およびハチミツガ幼虫 に対す る殺虫効力の定量的表現法 佐藤仁彦,諏訪内正名 (火京
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(1)人工飼料で飼育した令の異なるハスモンヨトウ幼虫に対する5種殺虫刺 (DDVP,マラソン,
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防 虫 科 学 第 41 巻-ⅠV
Table1. Theapplieddoseandthelethaltimeofdichlorvosagainst10,40,100,
210and860mglarvaeofS.LiEura.
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防 虫 科 学 界 41 懇-IV
Table2.TheapplieddoseandthelethaltimeoEmalathionagainst10,
40,100and210rnglarvaeofS.lJ'Eura.











































































































































防 虫 科 学 第 41 巻-ⅠV
Table3. Theapplieddoseandthelethaltimeolparathionagainst10,
40,100,210and700mglarvaeofS.litura.


















































































































































防 山 科 学 節 41 巻-1V
Table4. Theapplieddoseandthelethaltimeofγ-BHCagainst10,40,
120and380mglarvaeofS.LhLra.

































































































防 虫 科 学 第 41 巻-1V
Table5. Theapplieddoseandthelethaltimeoicarbarylagainst10,40,
100,380and750mglarvaeofS.tiEura.








































































































































































防 虫 科 学 第 41 巻-IV
Table6. Theapplieddoseandtlelethaltimeordichlorvosagainst10,
25,60and180mglarvaeofG.mctLonela.
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防 虫 科 学 第 41 巻-1V
Table7. Theapplieddoseandthelethaltimeofparathionagainst10,
25,60and180mglarvaeofG.meLtonetla.
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防 虫 科 学 節 41 巻-ⅠV
Table8. Theapplieddoseandthelethaltimeor㍗-BHCagainst10.25,
60and180mglarvaeofG.melLo〃ctla.
































































































防 虫 科 学 弟 41 巻-ⅠV
Table9. ValuesofW,Wo,T,T｡andKfordichlorvosagainst10,40,
100,210and860mglarvaeofS.h'tuya.


















































































































































































防 虫 科 学 節 41 拳-ⅠV
Table10. ValuesofW.Wl.T,Tland冗 formalathionagainst10,40,
100and210mglarvaeoES.LLura.
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防 虫 科 学 弟 41 巻-IV
Tablell. ValuesoiW,W｡.T,T｡andKforparathionagainst10,40,
100,210and700mglarvaeofS.Litura.
W*,〝g Wo,〟g T,hr To･hr K,〃g･br
lOmgLayvae
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防 虫 科 学 第 41 巻-lV
Table12. ValuesorW,Wo,T,ToandKforγ-BtiC叩ainst10,40.
120and380mglarvacofS.lJ'Lura.
W書./･g Wo,I′g T,hr To.hr K./.g･hr
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*Symbolsaresl10WninfootnotesofTable9.
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防 虫 科 学 第 41 巻-ⅠV
Table13. ValuesofW,W｡.T,T｡andK forcarbarylagainst10,40,
100,380and750mglarvaeofS.litura.
W*,〝g Wo,〃g T,hr To,hr K,〃g･hr
?























































































































防 虫 科 学 界 41 巻-ⅠV
Tab一e14.ValuesoIW｡,T｡andKforfiveinsecticidesagainstthevarious
instarlarvaeofS.tiEura.
Tnsccticides 如 蒜cw Tpi,n.iTcgT .T.ihniTum K･pg･hr
'nstar 監 'dosc/I,gWo timeh･rTo Range Mean
2 10 0.2 0.05 0.96-I.20
3 40 0.5 0.1 3.96-5.00
DiChlorvos 3 100 1 0.15 9.90-12.3
4 210 5 0.2 19.9-23.8
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防 虫 科 学 第 41 巻-ⅠV
Table15. ValuesofW,Wo,T,Toand冗fordichlorvosagainst10,25,
60and180mglarvaeofG.meLoncLa.














































































防 虫 科 学 弟 41 巻-IV
Table16.ValuesorW,Wo,T.ToandKforparathionagainst10,25,
60and】80mglarvaeofG.metlo〝ctla.

















































































防 虫 科 学 第 41 巻-ⅠV
Table17. ValuesofW,Wo,T,ToandKfor㍗-BHCagainst10,25,60
and180mglarvaeofG.melo〟cLla.
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M,mg FLg hr Range Mean S.D.
Dichlorvos
10 0.3 0.1 1.36-1.99 1.79 0.249
25 0.5 0.15 4.28-4.98 4.58 0.312
60 1 0.25 9.45-ll.8 10.4 0.689







3 126-139 130.8 4.98
5 197-212 205.8 5.85
8 360-398 381.3 12.0
14 900-1040 980 42.4
10 2 4 234-248 242 5.32
25 5 7 585-630 606 17.6
60 10 9 1350-1485 1447 49.9
180 30 17 3940-4850 4308 261.4
●Kcal;Calculatedvaluesthatweresubstitutedα,βandM ofeachinsecticideforequation
K-dM十月,whereαfordichlorvos,forparathionandlorγ-BHCare0.18,5.0and
25,andBfortheseinsecticidesare0,-4.0andorespectively.
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